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U N P E R G A M Í D E L S G O I G S D E L A M A R E D E D É U 
D E L M I R A C L E D E T A R R A G O N A 
En l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona s'hi guarda un 
antic pergamí amb el text d'uns goigs escrits en lletra gòtica del qual 
s'ignora la procedència, però que atès el fi d'aquella institució ha 
d'haver sortit de la pròpia arxidiòcesi. 
El pergamí amida 2 5 , 5 x 3 7 cm. Presenta un plec horitzontal a dalt 
i un altre a baix, ambdós a 3 cm de la respectiva vora veïna. Els ex-
trems d'aquestes faixes resultants estan lleument escapçats triangu-
larment per a facilitar-ne el seu doblegat i així el pergamí restava 
reduït al tamany full. De dalt a baix presenta 8 petites tires centrals 
de foradets, algun dels quals encara conserva restes de cordill, senyal 
evident d'haver servit per a relligar un document estret i llargarut. 
Amb els plecs explicats els cosits serien 6. 
El ms. ocupa la cara blanquejada, amb el text a dues columnes 
separades per un corondell a tot el llarg i que migparteix l'orla, 
lleugerament mutilada als cantons per causa del retallat dit, que 
arran de les vores i sense deixar gens de marge circumda el pergamí. 
El corondell està constituït per una tira de quadrats o rectangles 
quasi quadrats cada un dels quals conté un rombe entintat en posició 
diagonal i amb orientació alternada. El conjunt de la faixa està revestit 
exteriorment a banda i banda per una tira de petites pues triangulars 
de tamany quelcom desigual. L'orla, de dibuix més simpHficat, és una 
faixa dividida en rectangles que contenen arquets molt petits i amb 
la vora interior també revestida de la tira de triangulets. El corondell, 
l'orla i les caplletres marginades de les 9 posades van en tinta vermella. 
En la primera columna hi ha l'entrada i tres cobles i en la segona 
hi ha les quatre restants i la tornada, aquesta amb títol de tal. Havent-
hi una cobla més no resta espai per a la deprecació llatina, la qual 
figura al peu de la primera columna, dessota una ratlla que la separa 
dels versos, i precedida d'un asterisc de referència, igual a un altre 
del final de la tornada. Entre les dues primeres cobles hi ha un gran 
NO una mica confús, i arran de corondell i amb la mateixa cal·ligrafia 
dels goigs el mot muda que potser volen indicar no es canti el segon 
goig. 
Els goigs no porten cap indicació de títol, però els versos finals 
de l'entrada identifiquen clarament que es tracta dels goigs de la Verge 
del Miracle: 
Vostres goigs direm cantant 
Verge sancta del miracle, 
i ho confirma el vers de la tornada 
de miracles abundosa. 
El text de les set cobles es correspon amb els set goigs tradicionals 
a la nostra terra: Anunciació, Naixement, Epifania, Ressurrecció, As-
censió, Pentecosta i Assumpció. Tots comencen amb l'ordinal corres-
ponent i de manera més manifesta en uns que en d'altres són exposats 
com a miracles. 
Es tracta d'una lletra distinta de les estampades a llaor de les ad-
vocacions locals de Balaguer, Cervera, Cocentaina, Palma de Mallor-
ca, Riner i Sant Joan de les Abadesses. La Mare de Déu del Miracle 
també s'havia venerat extramurs de Tarragona i precisament el seu 
santuari, edificat dins l'arena del que havia estat l'amfiteatre romà, 
era de propietat de la mitra tarragonina. Res més lògic, doncs, creure 
que els goigs de l'Arxiu d'aquesta són els autèntics i veritables goigs 
de la devoció tarragonina del Miracle. I els donem tals qualificatius per-
què, amb el lloable propòsit de divulgar la història del santuari, el 1956 
es publicaren uns goigs de Nostra Senyora del Miracle de Tarargona 
amb una extensa notícia històrica al verso, la lletra dels quals, a 
manca de la pròpia aleshores desconeguda, hem comprovat que corres-
pon a la veneració de Sant Joan de les Abadesses amb canvi de la 
darrera cobla per tal d'adaptar-la localment. 
L'estructura del text estudiat és de 16 quartetes: una d'entrada, 
dues per cada goig i una de tornada. 
La rima sempre és encadenada començant amb versos plans les 
primeres quartetes de cada goig mentre que les segones, l'entrada i 
la tornada, comencen per versos masculins. Hi ha, però, alguns versos 
que no rimen: tramesa i món (9 i 11), aZí i a[[any (17 i 19), cel i [aels 
(41 i 43), Sanet i il·luminar (49 i 51). El mot restau, visiblement re-
tocat (61), inicialment deuria ésser restàs rimant amb pas (63). 
No hi ha cap retronx que lligui l'entrada amb les cobles. Tan sols 
hi ha identitat de rima entre la tornada i la quarteta que la precedeix. 
Els versos són heptasíl·labs Alguns ho resulten amb hiatus (10, 
23, 33 i 34) . Un amb sinalefa (19). Uns altres amb sinalefa que fonè-
ticament és elisio (13 i 46) . I encara d'altres amb veritable elisio (49 
i 50). Malgrat tot, tres versos resulten llargs (32, 42 i 59). I un altre, 
dels de distinta rima, curt (9), si bé cal advertir que segueixen unes 
lletres borroses (—c?a?), que el farien rimar amb el vers següent. 
En el lèxic, abundant en vulgarismes, cal remarcar l'ús de les 
arcaiques formes escurçades de pretèrit: acceptàs «acceptàreu» (12), 
sentis «sentireu» (14), rrestàs «restàreu» (20), veytís «veièreu» (32), 
rressucitàs «ressuscitàreu» (57), empuiàs «empujàreu» (59), ultra l'altre 
probable restas esmentat quan la rima, però al costat d'elles hi ha també 
la forma cobràreu (56). 
El vers d'aquesta i un altre de llarg (42) són els únics de ritme 
intern defectuós en què l'accent no cau sobre la tercera síl·laba. 
Les variants de grafia més destacades són Puis (1) i Puyx (61), 
i goigs (2) i goits (61). Altres divergèencies són motivades per descuit 
d'alguna lletra. I d'altres obeeixen a l'ús vacil·lant de ç = c, i = j, r = rr 
inicials, u=v, majúscules i tipus s. La majoria de les abreviatures ve 
justificada per l'extensió del vers escrit, llevat de gra(n) amb la corres-
ponent titlla (24) i sense (22). 
Mancat de data el pergamí, per a fixar-la cal recórrer a la hipò-
tesi. Però cal distinguir entre la data dels goigs i la de llur còpia. 
Els goigs els creiem dictats dins l'últim terç del segle XV. En 
efecte, el text totalment català net de provençahsmes i l'estar con-
cretats a una advocació determinada no ens permet de recular-los 
més enllà. D'altra banda l'estructura primitiva de la composició, 
sense respost i només amb idèntica rima la tornada i la mitja cobla 
anterior, és per creure que tampoc són posteriors, i en tot cas tampoc 
ho podrien ésser gaire per raó dels arcaismes verbals. Dels goigs ja 
estampats en el segle xvi només coneixem amb una estructuració 
semblant els dels Sants Metges, que impresos a València el 1519 qui 
sab si ja eren anteriors, car també amb tal forma de limitada repetició 
de rima hi ha nombroses Trobes del llibre del concurs del 1474. 
Quant al pergamí diversos indicis fan decantar a creure'l d'un 
segle més tard, és a dir, finals del segle xvi. Així els defectes que 
hem vist de metre, rima i ritme sospitosos de recollir-se el text trans-
mès per tradició oral; la presència de la ñ castellana, i l'ornamentació 
com volent imitar els goigs impresos. Tanmateix d'aquests n'hi ha 
alguns ja de les acaballes del xvi amb corondell i orla, però també 
sense gravat com el pergamí. El no haver-lo escrit per la cara esgro-
gueïda i la descurança de l'ortografia fa suposar que el copista no 
era cap professional. 
En la transcripció hem fet separació de mots, desfet les abre-
viatures, regularitzat l'ús de majúscules, de c i f , de i i / i de u i f , i 
posat accents, guionets, punts volats a les H geminades i puntuació. 
Puis Vós sou lo temple Sant 
y de Déu lo tabernacle, 
vostres goigs direm cantant. 
Verge Sancta del Miracle. 4 
Lo primer goig. Verge pura, 
fonch molt alt y gloriós, 
consabent sobre natura 
lo Fill de Déu poderós, 8 
quant del cel tramesa 
la divina enbayxada, 
lo qual per salbar lo món 
acceptàs. Verge sagrada. 12 
Lo segon fonch de alegria 
gran, sens par, que Vós sentís, 
quant Jesús de Vós nayxie 
Rey etern de paradis. 16 
Lo part vostre fonch tant alt 
y de tanta maravella 
que sens rebre mal ni affany 
rrestàs mare y donsella. 20 
Lo terç fonch, segons contemple, 
de molt gra[n] consolació, 
y de nostre fe eyxemple 
de molt gran devoció, 24 
que los Reys, tant excel·léns, 
adoraren lo Fill vostre 
offerint-li grans presents 
com a Déu y Señor nostre. 28 
Lo quart fonch, Regina Santa, 
de molt gran solemnitat, 
quant après de dolor tanta 
veytís lo Fill Resucitat, 32 
gloriós e inmortal, 
que vingué a visitar-vos 
com a Rey celestial 
per a veure-us y alegrar-vos. 36 
Lo sinquè fonch admirable 
contemplant lo vostre Fill, 
del Sanet vida perdurable, 
llum del món y clar spill, 40 
quant lo vèit pujar al cel 
acompanyat de Sancts y Sanctes 
y tots los Àngels faels 
en grans jochs y festes tantes. 44 
Lo sisè fonch molt insigne, 
de molt gran senyal de amor, 
quant lo vostre Fill benigne 
del món fonch consolador: 48 
trameté lo Sperit Sanet 
dintre-l vostre Sanet Golegi, 
aquel per il·luminar 
dels set dons per privilegi. 52 
Lo setè, Señyora nostra, 
fonch complit de tot rrepòs, 
quant après de la mort vostra 
cobràreu lo digne cos, 56 
en el qual rressucitàs 
exelent y gloriosa, 
y en lo Fill al cel s'empujàs 
en honor maravellosa 60 
Tornada 
Puyx dels vostres goits restau 
de miracles abundosa. 
deslliurau-nos en lo pas 
de la mort tan perillosa. 64 
In omni tribulacione, necessitate, 
iníirmitate, in angustia. 
RESUM 
Es donen a conèixer els Goigs de la Verge del Miracle que figu-
ren manuscrits en gòtic sobre un pergamí de l'Arxiu Històric Arxidio-
cesà de Tarragona i que probablement són els de la desapareguda 
veneració de tal ciutat. Es tracta d'un document singular dins la his-
tòria dels goigs, el qual ens ofereix un text estructurat sense retronx 
i possiblement dictat a darrers del segle xv, per bé que la còpia del 
pergamí ornamentada i de grafia quelcom descurada sembla ésser 
d'últims del segle xvi. 
FRANCESC RIBAS PONTÍ 
Barcelona, febrer del 1972. 
ADDENDA 
En la col·lecció de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona hi 
hem localitzat dues edicions dels Goigs de Nostra Senyora del Miracle, 
ques cantan en la sua Santa Confraria, fundada en lo Portal de Sant 
Cugat del Rech de la present Ciutat de Barcelona. Una, sense oremus, 
amb el peu Barcelona: Per Mariano Soldevila Estamper, al carrer de 
la Llibreteria, indicatiu de l'estampació entre el 1734 i el 1744. L'altra, 
quelcom posterior Per Joseph Altés. 
Tals impresos no desvirtuen el poder tractar-se originàriament 
d'uns goigs tarragonins, demostren una certa expansió del text i ens 
donen sencer el vers inacabat (9): 
quant del Cel tramesa os fonch 
Presenten lleus variants respecte del ms., com la traducció «vehès» 
de veytis (32) i vèit (41). I junt a la normalització d'un vers llarg, as-
solida suprimint s'em (59), i a la millora de sentit «dels Sants» (39), 
hi ha les corrupcions «Reyna» (35) o «al» (47). Finalment, es confirma 
el suposat restàs (61) de la tornada. 
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y T R A S E N Y O R A W ^ D i L M I R A C L E , 
•«4 cantan cn la fiia Sarna C o n f r a r i a , fun- ^ 
dada en lo Portal dc j S j í ^ H Sant C u g a t del R c c h fe, 
de la ptc fcnt C i u . I ' ¿ ^ S K S S Í Ç Í Ï V T H Barcelona. ^ 
PU I X vos fou lo T e m p l e S a n t , y de Deu lo T a b e r n a c l e : 
voftres Goigs direm c a n t a n t 
V e r g e Santa del M i r a c l e . 
L o primer G o i g V e r g e pur», 
fonch molt a l t , y g lor iós , 
concebent fobre natura 
lo Fil l dc Deu Poderós : 
quant del Cel t ramcfa os fonch 
la Divina Enibaixada, 
la qual per falvar lo mon 
a c c e p t i s Verge- Sagrada, 
L o fegon fonch de a legr ia 
g t a n , fens p a r , que vos fentis, 
quant Je fus de vos n a x i a j 
R e y Etern de Paradis: 
lo part voftre fonch tan a l t , 
y de tanta maravel la , 
que fens rebrer m a l , ni afany; 
rellàs M a t e , y Donzel la . 
L o ters fonch fegons contempla 
de molt gran confo lac iò , 
y de noftra Fè exemple, 
de molt gran devoció : 
quant los Rey» molt excelents 
adoraren lo Fill voftre, 
oferinl l i grans Prefent» , 
c o m à Deu , y Senyor noftre. 
L o quart fonch R e y n a S a n t a 
de molt gran folemnitàt , 
quant après de dolor tanta 
vehès lo Fill R e f u f c i t à t : 
^ g l o r i a s , c íminortal . 
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Per M A R I A N O S O L D E V I L A Ef ta inper , al carrer de la L l ibre tc t ia . 
que vingui» 5 v i f i ía ivos , 
com à R e y n a Ccleft ial , 
pera v e u r c u s , y alegrarvoi . 
L o Cnquè fonch admirable , 
contemplant lo voftre Fil l 
dels Sants v i d a perdurable; 
llum del mon , y c lar efpi l l : 
quant lo vehès pujar al Ce l 
acompanyat de Sants ,y Santes, 
y de tots ios Àngels faels, 
àb grans go igs , y fefles tantes . 
L o fisè fonch molt inf igne, 
de molt gran fenyal de a m o r , 
quant al voftre f i l l benigne, 
del mon fonch confoladot 
t remetè l o E f p e r i t Sant 
d intre al voftre Sant Col legi , 
aquell per ¡ I luminar, 
dels fet dons per Privilegi. 
L o fetè Senyora noftra 
fonch cumplir de tot repòs, 
quant après de la mort voílra 
cobrareu lo digne C o s , 
en lo qual R e f u f c ú à s 
e x c e l e n t , y g lor iofa , 
y en lo Fill al Cel pujà» 
cn honor maravellofa. 
T O R N A D A ; 
Pui* de voftres Goigs reftàt 
de Miracles abundofa 
deslliuraunos cn lo pis 
de la mort tant pcnl lo fa . 
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